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Les corporacions del treball
L'organilztció acioal dels Jarais Mixios, com tota altra organiízació del tre*
ball, ha d'ésser reformada. Ni la representació obrera en els Jurats és legítima, ni
els seas acords poden posar en perill (com han posat manta vegada) cap branca
de l'economia del treball del país, nl la seva actaftció d'ara respon en línies gene¬
rals al que la tècnica econòmica I les possibilitats dels negocis permeten en cada
cas concret.
La tasca dels organismes de treball, portada a cap sense norma econòmica
de cap classe, podria conduir a l'anorreament de la nostra riquesa col·lectiva, es¬
sent els primers perjudicats els propis obrers als que es tracta d'afavorir amb el
règim d'aquells organismes. Quines han d'ésser les reformes a introduir en ells?
Dubtem de que les reformes parcials condueixin a solució decisiva de cap mena.
En podríem fer ací una llista molt llarga d'tquestes reformes; però el resultat hau-
ria d'ésser nul al cap de molt poc temps. Es una refo^'ma total I d'orientació la
que convé en l'organl zicló de la producció 1 del treball, reforma que nosaltres
només sabríem expressar amb un mol: necessitat de constituir corporacions a ca*
da branca del treball, en quines corporacions hl quedessin agrupats, el treball, el
patronatge, la tècnica i l'economia de conjunt. I sl el concepte pot semblar gran¬
diós i espanta, un exemple ens dirit on podem anar psl camí d'ara que o no con¬
dueix més que a una destrucció de la nostra economia, o ha de conduir, necessà¬
riament, a la corporació indicada.
En el ram sidero-metal'iúrgic els Jurats prengueren acords en matèria d'ho¬
res de treball, que reduïren, sense consideració a la lluita inter-regional que amb
aquells acords provocaven,. Davant el clam dels industrials, es vegé la necessitat
d'unificar aquells acords, I es decidí convocar, per Decret ministerial, una Confe¬
rència dels elements interessats en aquelles indústries. Es procurà establir una re¬
presentació de les mateixes, I la finalitat de la Conferència no és altra que la de
aprovar un Estatut de treball que haurà de regir en tot el territori nacional. Quan
tot això estigui llest, tindrem, doncs, un Estatut aprovat per a un ram de la pro¬
ducció. Però aquest Estatut haurà d'ésser modificat segons les necessitats I les
possibilitats de la Indústria siderQ-metal·Iúrglca en cada moment. 1 llavors, neces¬
sitarem transformar aquella Conferència en un organisme permanent per a que
en cada cas estableixi, en l'Estatut, les regles del treball segons les necessitats. I en
dit organisme permanent no hl podran mancar les representacions patronal i
obrera nl els elements tècnics de la producció. I si arribem a tenir reunits aquests
elements amb una certa permanència, qui s'atrevirà a negar que no tinguem ja
constituïda, encara que sigui embrionariament, una corporació del ram indus¬
trial Indicat?
Momentàniament, per a una Conferència de ttàmií, la representació Indus¬
trial ha estat forjada de qualsevol manèra; però sl la Conferència cal que subsis¬
teixi I es converteixi en un organisme permanent, aquella representació haurà
d'ésser més afinada I veritable. 1 hauran de venir les regles legals per a formar la
representació I haurà de venir el fixar les atribucions del nou organisme, etc. En
un mot, haurà de venir una regulació total i legal d'un organisme oficial que tin¬
drà per objecte regular l'Estatut del treball en l'indústria siderc-metal·lúrgica; I no
podent ésser aquest Estatut permanent, ja que les necessitats n'exigiran la refor¬
ma quan calgui, tindrem ja una corporació en el nostre dret. Î les corporacions
hauran nascut a casa nostra.
Han d'ésser dites corporacions incompatibles amb la llibertat sindical dels
obrers i dels patrons? No, certament. Al costat de la corporació oficial hi poden
existir les associacions professionals per a la defensa dels interessos de cada ú.
Però en l'esfera oficial, un nou organisme vindrà a agrupar a uns i altres, amb
representació veritable, sense que els seus acords puguin ésser desfets nl desco¬
neguts per cap sindicat particular. El lema, doncs, podrà tancar-se dins aquests
mots simplíssims: Corporació de treball forçosa I regulada per la llei; i sindica¬
ció lliure, segons la legislació aciual. Sense que els dictats dels sindicats paguin
Influir més que com element d'opinió, en la corporació
1 el corporativisme, que sembla un problema Insoluble a casa nostra, ja veieu
per quins camins tan senzills ens pot arribar.
Josep M. Oich
Informació d'ahir
De l'intent d'atracament de Sant Sa¬
durní d'Anoia foren detinguts tres
dels atracadors
La guàrdia civil de Martorell posà
ahir matí a la disposició de l'autoritat
militar tres detinguts en aquella pobla¬
ció com a autors d'un intent d'atraca¬
ment realitzat a Sant Sadurní d'Anoia.
Segons les referències que ens ha es¬
tat possible recollir, el fet es produí de
la manera següent:
Un afiliat a la F. A. 1., de Sant Sadur¬
ní, planejà un atracament a la fàbrica
de xampany Codorniu, car sabia que
els dissabtes hl arriba el cobrador amb
ona quantitat que puja unes 10 o 12.000
pessetes.
Com que lot sol no podia dur a ter¬
me el robatori, es posà en relació amb
ans altres individus de Barcelona, tam¬
bé de la F. A. 1., i tres d'aquests, ano¬
menats Manuel Esteve, Josep Maria Ro¬
yo I Ramon Quillemont, pujaren el tren
dissabte a la tarda, al Baixador del Pas¬
seig de Gràcia, amb bitllet fins a Mar¬
torell.
En ésser a la carretera, anaren a peu,
fins a un quilòmetre abans d'arribar a
Sant Sadurní, i allà trobaren el que di¬
rigia el robatori. Fer tal d'arribar de
pressa a la fàbrica que preienien robar,
obligaren un xòfer que amb el seu
coixe passava per la carretera, que els
portés a l'Indret destinat. Els atracadors,
pistola en mà, obligaren el xòfer a no
moure's del volant, i un cop foren da¬
vant la fàbrica, el feren baixar del colxe.
Com que varen errar l'hora de sorti¬
da del cobrador, ja que quan ells varen
arribar els diners ja havien estat traslla¬
dats de la fàbrica, tornaren cap a Mar¬
torell, on la guàrdia civil, coneixedora
de l'Intent per la denúncia del xòfer, els
va detenir en el moment que anaven a
Regates de balandres, Copa Cardana
Sortida dels lats que prengueren part a les regates a vela, balandres
sèrie hispània, organitzada pel Comitè de vela del Club Marítim de Barcelona
(Express Foto)
prendre el tren per a tornar a Barcelo¬
na. L'individu que va planejar l'atraca¬
ment no pogué ésser agafat, perquè ha¬
via desaparegut. Per cert que el xòfer
declarà que abans de deixar-lo marxar
II havien robat 25 pessetes que portava.
Els detinguts portaven sengles pisto¬
les noves, tres carregadors de recanvi,
ultra els de les armes, carnets de la
C. N. T., la cartilla militar d'un d'ells, I
en dues motxilles, dos Impermeables,
un piquet de cotó hidròfil I glassa, un
metre i altres objectes sense Importàn¬
cia.
Entre tots duien unes 40 pessetes,
comptant-hl les 25 que havien robat al
xòfer que els portà fins a Sant Sadurní.
Segons referències, els detinguts han
confessat llur participació en el fel, I
sembla que és el primer fet delictiu en
el qual han pres part. Han passat a la
presó a disposició del comandat Cava¬
lleria del Novè Regiment, senyor Ma¬
nuel Marzo I Pellicer, el qual ha estat
nomenat jutge per a aquest sumari.
La detenció d'aquests atracadors fou
practicada pels guàrdies civils del lloc
de Màriorell, senyors Francesc Hernán¬
dez I Múrcia, Antoni Garrido I Loro I
Francesc Prieto 1 Ortega.
Ei Consell d'avui pot ésser de gran
interès per a Catalunya
Madrid, 28. — Com que l'estat de
guerra no ha de regir definitivament, el
Govern es proposa d'estudiar, potser
en el primer Consell de ministres que
se celebri, la necessitat de nomenar au¬
toritats civils que substiluelxln els mili¬
tars en la Presidència de la GeneralltaH
Alcaldia I alts llocs de Barcelona.
Tot I subsistint l'estat de guerra, els
organismes de Catalunya entraran en
un règim normal jurídic, 1 les noves
autoritats s'atindran a Instruccions con¬
cretes del Govern, I potser s'haurà pen¬
sat en el nomenament d'un ministre
com a delegat del Govern a Catalunya.
El què diu la premsa de Madrid
Madrid, 28.—El «Diario de Madrid»
diu que demà hl haurà Consell de mi¬
nistres, al qual hom adjudica gran In'e-
rès polític. Diu que s'hl parlarà exten¬
sament de la qüestió de Catalunya i
dels diferents problemes plantejats des¬
prés de la sublevacló de la capital cata¬
lana. Assegura que l'Estatut de Catalu¬
nya subsistirà.
En el Consell també es plantejarà el
pla de treball de les Corts.
«A B C> en el seu article de fons, I
fent referència al senyor Manuel Azaüa,
fa constar que és Irrefutable la col·la¬
boració seva en l'Intent subversiu de
Barcelona. N'és una prova l'acta del
partit azaülsta signada el dia 6 d'octu¬
bre, en la qual es fa constar que, reunit
el partit en una habitació de l'Hotel Co¬
lom, amb el cap Azaüa I Bello, s'acor¬
dà que Aziüa fes desistir els homes de
la Generalitat del seu propòsit, i, en el
cas de no poder-ho aconseguir, s'ab¬
sentés de Barcelona.
Pregunta després perquè s'amagà
Aztüa sl tanmateix no tenia cap res¬
ponsabilitat en els fets.
«El Debate», en el seu article de fons,
referlnt-se als esdeveniments d'AslúrIes,
assenyala que els revolucionaris no han
desistit del seu Intent, 1 que persistei¬
xen en els seus perniciosos propòsits.
Es necessari que les coses no restin en
la Impunitat i Impedir que es repro¬
dueixin. Per tant, cal castigar.
Interessants projectes de Llei
Madrid, 28. — En les primeres ses¬
sions de Corts seran presentats dife¬
rents projectes de Llei que fan rcferèn-
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es peraoniran en el Centre en el qnii
estiguin dipositades, on els seran retor¬
nades a la presentació de la nova III-
cèncta.
Q.è Les Instruccions anteriors tenen
caràcter provisional, I no exclonen nl
substltnelxen les qne en el seu dia dicti
la Superioritat respecte aquesta matè¬
ria.
Per ireure's aquest uriíló
El millof é! beure a cada menjar la millor aigua
mineral que es prepara vostè mateix tirant a un
litre d'aigua un paquet de
Lithmes delO'Gustin
Aixl es curara ràpidament totes les afeccions













Ahir I la tarda, tal com havia estat
anunciat tingné lloc l'obertura de l'Ex¬
posició d'arlicles d'hivern dels Impor¬
tants I ja acreditats Magatzems LA MO¬
DA. E! motiu de l'Exposició fou el de
complir-se el primer aniversari de la
Inaugnracló de LA MODA.
A l'Exposició hi figuren articles d'hi¬
vern, com són abrics per a senyora,
edredons, flissades, tapéis, ele. I ant in¬
finitat d'articles, de gran qualitat, per a
la liar.
Els Magatzems LA MODA (Riera,
11), ablr foren converliis en veritables
salons, els quals durant tot el vespre,
fins prop de les den, foren visllats per
ona nombrosa concorrèncla. El senyor
Sebastià Arnao, propietari dels impor¬
tants Magatzems, rebé moltes felicita¬
cions.
Advocat
Ronda St. Pere, 50-ptaL
Telèfon 24902 Palau, 40
BARCELONA MATARÓ
Societat de Caçadors
de Mataró i Districte
Assabenta a tots els socis que per ta!
de complir l'ordre de revisió de llicèn¬
cies donada avui per l'Excm. Sr. Orne-
ral de la Quarta Divisió, poden entre¬
gar en el local social i fins a demà a la
nil, les llicències de caça que tinguin,
per cuidar ia Junta deis tràmits peril-
nents.
PANELLETS
a 2'501 3'00 ptes.
els 400 grams.
Un aspecte del Saló
de l'Acadèmia de Be- ,
Ues Arts ds San Fer- j CONFITERIA BARBOSA - Tdri, 212





da al règim de premsa, l'ús d'armes
carles, vagues I sindicals. Aquesta dar¬
rera Llei comprendrà no solament les
organtlzidons obreres, sinó també el
control de les cotilzicions I el seu de-
senvolupamenl.
ABRICS
PE8 i SEN¥OB I NEN
EXTENS ASSORTIT
E. fERRA§






Instruccions per a regularitzar
la tinença d'aimes
En l'Ordre general de la Quarta Di¬
visió, corresponent al dia d'abir, es dis¬
posa el següen :
Ari. l.er. — Amb objecte de regula-
rlfzir provisionalment la tinença d'ar¬
mes, mentrestant per la Superioritat no
es resolgnl respecte el parllcniar, ba
tingnt a bé disposar el següent:
l.er Totes les llicències d'armes ex¬
pedides per antorltats depenents de
l'Estat seran vàlides.
2.on Les llicències expedides per
anlorilalB del Govern de la Oeneralllat
de Catalnnya, amb data anterior al 7 de
octobre, resten anul·lades.
3.er Totes aquelles persones que es
trobin compreses en el cas anterior,
podran sol·licitar nova llicència provi¬
sional, la qnal serà expedida, amb els
oporlnns assessoraments previs, per la
Comissaria General d'Ordre Públic, en
el qne fa referència a la cintat de Bar¬
celona; pels delegats de la meva autori¬
tat, en els partits judicials d'aquesta dar¬
rera, I pels comandants militars de les
places de Tarragonaa, Lleida i Girona i
linrs delegats en els territoris d'aques-
les darreres.
4.1 La concessió d'aqaestes llicèn¬
cies provisionals banrà de fonamentar-
se en la necessitat de l'ús d'arma per
raó del càrrec o empleu del sol·licitant
i en els sens antecedents personals, que
seran comprovats amb iota mlnnciosl-
tat pels agents de l'autoritat.
5.è Les entitats bancàries, indus¬
trials I en general les de tot ordre qne
necessitin personal armat per a la seva
custòdia, sol licitaran de les antorltats a
les qnals fa referència l'apartat tercer,
segons el cas, les llicències oportunes.
En el partit celebrat
ahir per ai Campio¬
nat de Catalunya en¬
tre els equips Espa¬




Un aspecte del par¬
tit.
(Express Foto)
mlljançint relició nominal dels usde-
fruitaris, si l'empleu fos de caràcter in¬
dividual, 0 en petició conjunta, si les
armes han de restar a disposicó de la
empresa per al cas que calgui; en el ben
entès que, en una I allra forma, els di¬
rectors 0 gerenis seran responsables
davant la meva autoritat de l'ús il'legal
de les armes esmentades. El personal
qne les ntilKz' en funcions de cnstòdia
serà considerat com a agent de la meva
antorltat, comprès en l'apartat novè
del ban d'estat de gnerra constltneix
força armada; la Inobservància de les
seves consignes I indicacions serà cas¬
tigat severament.
6.è Els que tinguin llicència d'nna
I altra classe (apartats 1 I 2) que desit¬
gin, per circumstàncies especlalísslmes,
qne se'ls facnltl per a asar arma, ho
sol·licitaran mitjançant instància a la
meva anlorliat, que resoldré segons el
cas.
7.è L'ús d'armes de caça resta anto-
ritzat, però els proveïdors estan obli-
gati a proveir-se d'una autori'zicid es¬
pecial, la qnal els serà facilitada per les
antoritats que assenyala l'apartat tercer,
en cada cas, i prèvia també una Infor¬
mació dels sens antecedents personals.
8.è Una vegada complerts ela re¬
quisits anteriors, totes aqaelles perso¬
nes que haguessin estat desposseïdes
de llars armes 1 sapigueu on es troben.
I
I
Dr. J. FERNANDEZ BOADO
De l'Hospilal Militar de Barcelona
Ex-metge intern de l'Hospital Clínic de Madrid
GOLA - NAS - ORELLES
Consulta: Dijous i diumenges, de 12 a 2.
Carrer Fermi Galana 395 - Mataró
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DBL DOCTOR ' APBRSONNB DB PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saat Agnatí, 58 rovença, 188, l.er, 2."-enlre Ariban t UniveraWI
Dlnccrca, de 11 a 1. Diaaabtes, de 8 a 7 De 4 a 7 tarda
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Plaifii
lialit del tell T ; T
Rplit de la 0 1
k'a&ai>ui9'?a«>tj»r> J. Torra
Pel Sr. Bisbe de la diòcesi ha estat
nomenat Vicari de Santa Maria del Téo-
lat el Rnd. Antoni Costa Fonfdevila qoe
Qns ara havia exercit dit càrrec a Santa
Maria de nostra ciotat -Rebi la nostra
enhorabona..
—Les castanyes i els panellets són
coses clàssiques de Tots Sants.
Però tampoc no hem d'oblidar d'ho¬
norar la memòria dels nostres difunts.
Com? Adquirint aigun dels molts arti¬
cles adients a aquestes Diades que te¬
nen exposats La Cartuja de Sevilla.
Ahir a totes les esglésies de la ciutat
L'automobilista refinot, exigeix el
PORTETTi
de la Radio Corporation of America
Unie receptor que osseguro duront el
viotge, el ploer d'uno oudició delicioso.
S'odopto o quolsevol cotxe. Serveix
demés per o lo llor, funcionant omb
el CORRENT ALTERN.
Models econòmics i de gron luxe, per o
toto meno de "ondos".
Demoni cotòlegs i preus o
J. Castany - Riera, 47
MATARÓ
Santa Tereaa* 23 MATARÓ
CONTRA EL FRED I LA HUMITAT... no hi ha res com la
Calefacció "IDEAL CLÀSSIC»
— Insíal'laclons des de G50 PESSETES ==
PerdeM. p, BOQUET GURGUI
Telèfon 17
es celebrà amb gran solemnitat la festa ; instrueix el sumari per l'incendi del
de Crisi Rei, festa instituïda l'any 1925. | dia 6 a ta Basílica de Santa Maria s'ha
La festa revestí major solemnitat a | rebut l'informe dels tècnica referent a
les esglésies parroquials, acabant els | la valoriizació de les pèrdues les quals
acles amb una solemne processó per | ascendeixen a unes vint-i-cinc mil pes-
l'interior del temple. | seies.
AI Jutjat de Primera Instància que t Ahir festa de Sant Simó, a l'Ermita
d'aquella barriada marítima tingué lloc
el iradícional aplec el qual es veié molt
concorregut.
Els altars de la capella estaven molt
ben adórnala amb flors i il'lnmlnai amb
ciris mercès a la devoció dels devots
veïns. Es celebraren tols els actes annn-
ciats. Als costals de la carretera s'hi ins-
tal'laren les parades de «torrat» i «sa¬
bres».
Notes Religioses
Dimarts: Sanis Claudi i Marcel, mrs.
QUARANTA HOREë
Demà acabaran a l'esglésIa del Cor
de Maria.
Baitttea ^fo^Míal tíé Smia Marin,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9; l'úlilma a
les 11. Al matí, a les 6*30, trisagi; a les
set, meditació; a les 8'30, 1.' part del
Sant Rosari; a les 9, missa conventnal
cantada; a les 11, 2.* part del Sant Ro¬
sari. Al vespre, a les 7'15, última part
del Sant Rosari, mes del Roser amb el
cant dels goigs.
Demà, durant la missa de les 7'30,
Treize dimarts a St. Antoni de P. (VII).
Parrùçsia SaxÉ jam i Saai janíf.
Cada dia, missa a les miiges hores,
de dos quarta de 7 a les 9. Durant la
primera i ai vespre, a un quart de 8, ro¬
sari i mes del Roser.
Demà, a les 8, exercici dels Treize di¬
marts dedicats a Sant Antoni de Pàdaa
(XI); a dos quarts de 9, el mateix exer¬
cici, fundat en sufragi de Carme Coll,
Vda. Ooday.
Llegiu el «Diari de Mataró:»
I
Plaça de la Llibertat, 2 - MATARÓ
Apreneu...
IDIOMES
amb els professors de les
DE BARCELONA
■ ■■
FRANCÉS per M. Rosoor-ANGLÉS per Mr.Ashdown-ALEMANY per Herr Mayer
■ ■■
Ensenyança pràctica i ràpida - Classes particulars i coliectives
PREUS ECONOMICS
Matrícules: Dimarts, Dijous i Dissabtes, de 4 a 9 - Obertura dels cursos: 2 de Novembre
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per l'Ag^ucle Palw« pe- e:e«íe*««Kd©8
Barcelona
fSO tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les voit
hores:
La nuvolositat és general registrant-
se moltes boires al Priorat, Penedès,
Vic i la Selva I Empordà.
Els vents estan encaimats per l'inte¬
rior, dominant els del Nordest, però
amb ^oca intensitat per les comarques
costaneres.
La temperatura màxima d'ahir tingué
lloc a Serós amb 25 grans, i la mínima
d'avui, de zero graus a l'Estangento.
Assassinat
Ahir, al camp de Oalvany, va ésser
trobat mort on individu, de 4 o 5 trets
al cap.
Sobre el mort s'han trobat docu¬
menta 8 nom de Hannibal Coloma Pé¬
rez, de 32 anys, natural de Salamanca,
un carnet de ta Falange Española, un
nomenament de cap de vigilància noc¬
turn de la mateixa entitat i un certificat
de penals d'haver complert condemna
a Cartagena per l'assassinat de la seva
promesa.
Els veïns han declarat que en sentir
els trets pogueren veure uns individus
que fugien, sense però que, per causa
de la fosca, poguessin reconèixer algú.
Processaments
Han esiat processats l'alcalde I regi¬
dors del Prat de Llobregat.
El sumari pels assassinats
de Sant Pere de Ribes
Aquest matí han declarat davant del
jufge instructor del sunrari pels assas¬
sinats comesos a Sant Pere de Ribes,
els familiars de les víctimes.
El presiri de Figueres
S'han donat ordres per a habilitar
com a pfesirí el castell de Figueres.
Cliusa elevada a plenari
Ha estat elevada a plenari la causa
contra el comandant Leon Luengo, acu¬
sat de rebel'lió militar et qual seià tras¬
lladat de Lleida a Barcelona per tal de
ésser jutjat en Consell de gnerra.
Visita
L'auditor de guerra ha visitat el pa¬
lau número 1 de l'Exposició per estu¬
diar una millor habilitació del local per
l'instal'lació dels presos.
L'auditor ha demanat mantes I mata¬
lassos a l'alcalde de Barcelona.
Estranger
3 tarda
Del crim de Marsella
BERLIN, 2Q —El miateci sobre la sort
del famós terrorista Servatti sembla
aclarit. Segons on paiòdic «Vreme»,
del seu corresponsal a Budapest, Ser¬
vatti foui detingut a Hongria I mort poc
després per ordre de les autoritats.
Aquest terrorista, mottconegut de les
autorilatb iugoeslaves, fou detingui el
23 del corrent, per intervenció det mi¬
nistre iugoeslau a Budapest senyor Voc-
zevkch. Aquesta detenció fou desmen¬
tida al matí següent per les autoritats
hongareses.
El cocresponsal del «Vreme» afirma
que la policia hongaies» procedí a la
detencid de Servatti no per a posar-lo
a la disposició de les autoritats iugoes¬
laves sinó per a fer desaparèixer un tes¬
timoni perillós sobre la preparaeló dei
crim del 9 d'octubre. Servatti fou tras-
Ibuftit a la presó militar I segons el cor-
roponsal del «Vreme» el cadàver del.
terrorista croata es troba al fona del
Dhuubi..
Servatti foai'nrganitzador del'atemp-
tal de Marsella sota les Instruccions de
Ante Paveiilch. cap dc l'OualKbi. Ser¬
vatti reclutà la banda d'assassins que
INSTITUT COMERQAX DE MATARÓ
KFILIAL de fi. C. LEBRUN)!
FrAxiccRc M!Aciài9 12) I***
Bxisenyaxnent comercial: Càlcul mercantil, comptabilitat mer¬
cantil i bancària, ortografia, reforma de lletra, taquigrafía i mecanografia.
Idiomes: Francès, Anglès, Alemany, Classe especial d'Ortografia Catalana.
Belles Arts: Dibuix lineal i decoratiu, pintura i escultura.
iVlúsice: Solfeig i piano a càrrec del Professor A. Dfaz,
CLASSES DE 5 A 6 DE LA TARDA 1 DE 7 A 10 DEL VESPRE
i
foren a Marsella per a assassinar al rei
Alexandre.
PARIS, 29.—Se sap que Servalli, de¬
tingut i afusellat en les presons militars
de Budapest, equipà al bandit Oreb en
desembre de 1933 per a assusintr al
rei Alexandre.
El rècord mundial de velocitat
per carretera
BUDAPEST, 29.-El corredor auto¬
mobilista Carroziolo ha batut el rècord
mundial de velocitat en carretera ordi¬
nària a ana veiocilat de 320'800 quilò-
metres per hora.
La política austríaca
VIENA, 29. - Ahir fou un dia de
gran trascendència política. Com és sà¬
bat les dues orgaitKzacions principal»
que formen el front patriòtic, organif-
ztciona de caràcter seml-milltar — els
Scbumscbaren del canceller Scbus-
chnigg i els beimvehren del príncep
Starhemberg—mantenien una lluita de
competència sobre qnlna de les dues
organiíztcions tenia més dret a ocupar
un lloc rellevant en la nova constitncló
de l'Estat austríac.
Dintre de pocs dies es posarà en
marxa la nova constitució federal i cor¬
porativa de l'Estat austríac i les dues
organitzacions es disputaven quina de
les dos tenia més dret a ocupar llocs
reilevanis en la nova organllzició.
Ahir, en dues manifestacions patrió-
tiquea celebiadea simnilàniamant, una
a Kiosterneburg presidida pel cance¬
ller Schuscbnigg, i'altra a Zelt An See
presidida pel príncep Starhemberg, es
declarà que la tasca d'ambdues orga¬
nitzacions semi-mUitars és portar a bon
fi la poiílLca del difunt canceller Doll-
fusa.
El príncep Starhemberg afirmà que
ela beimwehere» no tenien de cap ma¬
nera desitjós totalitaris i que les orga¬
nitzacions similars a ella eren invitades
a col'iaborar a la reorganiizició d'Aus-^
tria.
Les gestes de Faviaeié
LONDRES, 29. — L'aviador anglès,
corcneàFílzMaQrice,.K'ba aixecat aquest
matí a les 7'15 per a intentar batre el rè¬
cord establert per Scottby Cambell
Bhtck.
Abim d'emprendre ei vol, FilzMan-
rlce c^é que seguiria la mateixa ruta
que els seus contrfncanis en Ii carrera
Anglaterra Austràlia.
Espero arribar a Bagdad—digué—
en deu hores i poder estar a Melburne
en. cinquanta cinc hores, sense aterrar
a Chirleville.
L'aparell de FilzMaurice s'ha aixecat
aqnest matí perfeclmnent malgrat dei
pes.
CHARLEVILLE, 29.-Hewell I Kay
ha malmès el seu aparell aquest matí
en el moment de partit de Qotieurry
per a Charievine.
Seran necessaris dos dies per a re¬
parar l'aparell.
SAN FRANCISCO» 29.—Llvlador
Klngsford Smith ha radLotdcgrafiat a
la una dient que tot anava bé i bord.
LONDRES» 29 — En on. radio rebat
per l'aviador Kingsford-Smilh diu que
es troba a 0'38 graus de latitud Sud I
169,5 graus de longitud Oest.
LONDRES, 29. — El coronel Fllz-
maurice s'ha vist obligat a tornar a
Limpne a les 10,05 perquè mia part def
tren d'aterratge se li desprengué en ple
vol quan es trobava més enllà de Brus¬
sel·les.
Es creu que l'aparell serà pórtala




A tot Espanya hi ha tranquil·litat, se¬
gons les noies oficials d'abir a la mati¬
nada Inclús a Astúries el dia fou nor¬
mal. En la conca minera no passà res
de particular.
A Astúries les tropes I la Guardia ci¬
vil seguiren el desarmament delà po¬
bles. Les tropes seguiren perseguini a
diversos grups d'insurrectes que conti¬
nuaven disparant contra les trepes i
que s'han refugiat s les muntanyes.
La tasca de les tropes és imposar la
pan dels esperits i per això es van des¬
armant els pobles, refent les comunica¬
cions,. els mitjans de transpori, etc.
A l'hospital militar de Madrid han
arribat 18 soldats malalts procedents
d'Astúries. També han arribat nn co¬
mandant, un tinent, un sergent i 8 guàr¬
dies civils. Han arribat també diversos
soldats moros.
La ill Assemblea Internacional
de Museografia
En l'Acadèmia de Belles Arts s'ha
celebrat la tercera assemblea Interna¬
cional de Museografia. Aquesta Assem¬
blea ha estat organitzada per l'Institnt
de Cooperació Internacional de la So¬
cietat de Nacions. Presidí el ministre
d'Estat senyor Samper. Assistiren més
de 200 delegats.
EI senyor Madariaga pronuncià nn
discurs. Parlà a continuació el senyor
Samper, donant la benvinguda als con¬
gressistes en ncnn del govern. LaméiHI
qut en el moment en que es reuneix la
Assemblea, a Espanya es lamenti la
destrucció de tantes joies d'art, abatn-
dea pel furor revolucionari. Declarà
obeefa Fasiemblet.
L'homenatge deia ciutat d'Alacant
a L'mèreit.-Un incide^
ALACANT. — Ahir » migdia tingué
lloc l'homenatge de la ciutat a i'exérctf.
La festa començà brillanlíssimanienl.
Ela veïns havien posat donasos als bat-
coiit l les tropes en sortir tis prindpali
carrers de la ciutat eren ovacionadíssi-
mes.. I
En arribar al carrerMentires, Manuel i
Morente, sabater, de 61 anys d'edat,
sortí al mig del carrer i disparà contra
el tinent coronel de l'eaèrcit senyor
Fernández Arteaga a qni aforlnnadà-
ment no tocà. No legctí dlsparant-ii
perquè se H-encasquetà cK revòlver.
El corneta d'ordres íocà parida i nn
sergent es tirà sobre l'agressor a qni
després d'uit terrible foreeiament assolí
agafar l'arma. Ei sergent ha tingut que
éiier auxiliat d'una mossegada.
Detingut l'agressor» digué que la se¬
va intenció havia esiat desfltrír la festa
i provocar k eetírida de les tropes.
L'incident no tingué importància. La
desfilada segut igual r les tropes foren
molt ovacionades.
5*75 tarda
Manifestacioes del cap del Govern
El senyor Lerroux en la seva conver¬
sa amb els Informadors, on pcriodísta
ha dit que ftavtétí lémors
que es tepfOduisàinè^'éts successos. El
senyor Lerroux hi dit 'que àquesls le-
mors també els teltia-ef miiiiátre de U
Quefra^ però, btafegit^que nò s'espan¬
tin aquests senyors^ car mo saben qne
el Govern no dèbit i que la 'Justícia
no és millor qnan no és iUlminant.
Un altre perlodislà ha dit al cap del
Govern ique a^Mfies efpéi'lven amb
anslefa» ia seva «iaHIi p|jçn^çr Lerroox
ha contestat queenearà nó sabia quan
aniria a visitar aquella regió car tenia
molta feina.jHa dit4ae era mateix te¬
nia entre mans 20^, sentències de inort,
les qnals caHaí estuditr.7 amb detenció
per fer ho bé Uente precipitacions.
Un informador ha^pregunlat ïf scti
nyor Lerroux si havia liegif un article
d'«EI Debate» del qual n'és antor el se¬
nyor Salazar Alonso 1 din.que per Es¬
panya no sesap quioi és l'acord del
■Pacte de Sant Sebastià»
El senyor Lçnròux hit contestat que
ja coneixia l'esmentat article, dient a
més qne al seu dia els al·ludits, senyors
Azana, M|rçel·|ií .^Domí^^ Martínez
Barrio, . podiraà iwpUcar-hb al Parla¬
ment.'
El retorn d'Astúriee
del ministre de la Guerra
Et ministre de la Guerra en rebre els
periodistes ha.manifeístit que havia4of-
nat molt Impres^Oiràt del seu viatge a ^
Astúries' i s'bivia» fet càrrec de tot el
'succeït allfó^"
Ha anunciat que demà farà pública
una relació complerteí dels successos.
Se li ha preguntat'Bt ja s'havien acor·'
dat les recompenses per als generals
Batet i López Ochoa. V
Ha contestat que en aqnestes extra¬
ordinàries circamSfàncies hah estat ex¬
traordinari els. aeryels preatiis a Es-
panyi;
Calma.
El ministre de la Governació ha dit
que la situació era d'una calma iabso-
lata, afegint que ell ignorava la data ear
que serien represes les sessions dot
íCorlB'r.
Secció financiera
Cetitaaeleni da Barulenadal dia d'ivoà»
faeilitadeí pal lerrader da Caairf A
aquesta plata, M. Vallmajar—MalBi, Itl
BOMA
Divisfis asYfiAeaBKSi;
"ffta«iíras. . » ' , , 48'31.:^
ielipuar. . . . , . 171'4(r
yiaiwiit, . c , • . 36'40
yra^ . . , » . , 63'(»í
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Espanyol, 2 — Sabadell, 4
Júpller, 1 — Barcelona, 4
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Martinenc, 4 — Reus, 0
Sans, 2 — Samboià, 1
Anoia, 6 — Sant Andreu, 3
Segon grup
Sant Cugat, 3 — Horta, 2
Europa, 4 — Terrassa, 2
Manresa, 6 — Tàrrega, 2
Tercer grup
lluro, 4 — Poble Nou, 1
Mollet, 4 — Palafrugell, 1
Granollers, 4 — Calella, 0
Classificació del tercer grup
0 0 26 6 12 Acaba d'inaugurar-se el 31
0 3 ^7 18 6 Radical i Radical
2 3 11 15 4 ) M. Harriot pro-
2 3 8 It 4 nunciant el discurs d'ober¬
tura del Congrés.
(Express Foto)
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lluro, 4 • Poble Nou, 1
L'lluro a la primera part ja
decidí elpartit al seu favor
Amb la jornada d'abir ha quedat clo¬
sa la primera volta del campionat, i I'L
luro, sense haver perdut cap encontre
es troba a la davantera de la classifica¬
ció. Bon balanç, doncs, l'efectuat per
l'equip local. Sobretot—ho repetim una
vegada més—tenim d'estar satisfets de
l'entusiasme que venen fent gala els
nostres jugadors que sens dubte ha es¬
tat un dels factors essencials en el bri¬
llant paper que fins ara han portat a
cap. Esperem que en els partits de se¬
gona volta hi seguiran posant el mateix
interès i per tant confiem en una classi¬
ficació final força brillant.
El partit amb el Poble Nou era d'es¬
perar que seria guanyat pels iluiencs
en forma prou clara per a demostrar la
diferència de classe que separa ambdós
equips. I alxf s'esdevingué. L'Iluro jugà
una excel·lent primera part 1 en ella ja
decidí el partit al seu favor, doncs aca¬
bà amb el resultat de 3 a 0. El segon
temps fou també de franca iniciativa
Iturenca, però sigui perquè ja no es
prengueren ia cosa tan seriosament o
pel que fós, només marcaren un altre
gol i el Poble Nou també fou obsequiat
amb un pel senyor àrbitre.
A la primera l'Iluro tingué molts en¬
certs, sobretot en la part atacant, en la
qual brillaren en gran manera Godaix i
Orts, seguits per Palomeres i en un pla
més baixet García. Només desentonà
Judici. Els mitjos també ho feren bé,
sobretot Mariages, però en canvi els
defenses es mostraren bastant insegurs.
Florenz», en les poques vegades que
intervingué, ho féu amb gran encert. A
la segona part la davantera no es mos¬
trà tan perillosa, els mitjos seguiren
realKzint una bona actuació i els de¬
fenses es posaren més a to. Florenza
realitzà també una iniervenció excel¬
lent.
El Poble Nou no és equip per a ba¬




CAPELLS PEP À SENYORES - DARRERS MODELS
Mfàrcel'lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 « Telèfon 209
actuen amb gran empenta i cap a les
acaballes es prengueren el luxe d'in¬
quietar quelcom la porta ilurenca. Bé
Rini, Las, Alós ijGausachs.
Als quatre minuts de joc Amat ser¬
veix molt bé a Palomeres el qual passa
la pilota matemàticament amb el cap a
Garcia i aquest que es trobava ben si¬
tuat avançà una mica i afusellà el pri¬
mer gol. Godaix quan realitzava una
jugada excel·lent fou objecte d'un faut.
Judici tirà el free-kk sortint la pilota
amb fúria i rasa, topant al pal, i Godaix
rematà formidablement a la xarxa, as¬
solint el segon gol. El tercer gol fou
La policiamexicana




greus disturbis a la Uni¬
versitat de Mèxic, per la
oposició dels estudiants a
nova reforma escolar de
tendències socialistes. La
policia sitiant l'edifici de la
Universitat.
(Express Foto)
producte d'una jugada magnífica entre
Orts i Palomeres, xutant per últim el
darrer jugador esmentat amb molta
oportunitat per davant la valia de juga¬
dors situats davant la porta.
A la segona part Vilanova serví a
Orts llançant aquest una de les seves
magnífiques centrades que fou remata¬
da excel·lentment amb el cap per Judici
i valgué el quart gol. Semblava que el
Poble Nou no marcaria cap gol, però
en una intervenció de Borràs, el senyor
Rovira després d'uns dubtes entengué
que tenia de senyalar penal i manà tl-
rar-lo entre les protestes del tot justifi¬
cades de jugadors i públic, i Alós mar¬
cà l'únic gol del seu equip.
• •
Et senyor Rovira feu un arbitratge
molt dolent. El penal senyalat a l'Iluro
fou una injustícia, majorment quan el
Poble Nou n'havia fet un de claríssim
a la primera part i no el senyalà. Tam¬
bé a la primera part anul'ià un gol de
Judici.
El Poble Nou formà l'equip amb els
jugadors Gallofré, Gausachs, Alós, Al-
corizi. Rifé, Rodriguez, Rini. Grec,
Monzó, Las i Targarona, i l'Iluro amb
Florenza, Borràs, Vila, Vilanova, Ma¬
riages, Amat, Orts, Palomeres, Garcia,
Godaix i Judici.
Et terreny registrà una entrada ex-
cel'leni, demostrant-se que l'afició tor¬
na a estar puixant a la nostra ciutat.
Que duri.
No sabem perquè els partits comen¬
cen tan tard. Ahir mateix durant bona
estona de la segona part gairebé no es
veia ia pilota i s'acabà quan els estels ja
brillaven en el firmament.
wm
Peanellels a la Fruita
Especialitat de la CASA BATET
Plaça Gran
Assortits des de 5 ptes. et quilo
6 DIARI DE MATARÓ
Coriegl-Académia Baímes
BBhmb Director» «Josep IVionté
Aquest centre educatiu es complau en assabentar que ha obert la matrícula de l'escola pri¬
mària i les classes especials que es donen de 7 a 9 del vespre. Francesc Macià, 36
ELS ESPORTS
(Vé de la plana 5)
Boxa
Sala Teixidó
Les impressions favorables a ia ce¬
lebració del combat Miller - Gironès
qae ens havia comnnical ei senyor Tei¬
xidó s'han vist confirmades, i per tant
ei proper diumenge tindrà lloc aquell
combat a la Monumental de Barcelona.
Tota aquesta setmana Teixidó la dedi¬
carà a ia preparació de Lluís Logan,
pròxim adversari de i'excampió d'Eu¬
ropa Anderson. Demà al vespre Kama-
loff acompanyarà als amateurs Escobar
i Giménez a l'Iris Park de Barcelona on
disputaran les eliminaíòries del «Cin-
turon Barcelona».
—Fel proper diumenge al matí Tei¬
xidó anuncia ia celebració al Cinema
Modern d'una interessant sessió de llui¬
ta organi'zida per John Nimes.
—Totes les tardes de 4 a 5 efeclua
els seus entrenaments Lluís Logan i els
vespres, de dos quarts de vuit a dos
quarts de nou, s'entrenen els amateurs.
Ping-Pong
Aniversari del C R M 4
Per celebrar aquest aniversari s'han
organitzat una sèrie de festes que co¬
mençaren ahir I duraran fins el dia 4 de
novembre. L ordre és el següent:
Avui ditluns, «Els Verds» (primer
equip) • C R M 4 (selecció).
Dia 31: «Àguiles blaves (primer
equip) • C R M 4 (selecció).
Dia I: Matí, a les 10, Arenys contra
Selecció Mataró. La Selecció de Mataró
estarà formada pel campió dels se¬
güents grups: C R M 4, Lleó XIII, Cen¬
tre Catò'ic I Joventut. Suplent: «Els
Verds».
Aquest dia o sia el de l'sniversari se
efectuaran altres festes que promaten
resultar molt lluïdes.
Dia 3: Lleó Xlii - C R M 4. L'equip
del Centre estarà format per Balcells,
Zaragoza, Morera i Terra.
Dia 4: C R M 4 (primer i segon
equips).
Asf
iMprcmU àKlaervft. — MsUré
ATENCIÓ!
Quan vagi a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jodba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Cald-Bar-Resíauraní
installât a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Impremta Minerva
El major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2*50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfíques





per posseir la més variada col·lecció I els
models més elegants I parisencs.
Totes les formes. Tots els colors.
Toís els preus.
Rebudes les movetats d'hivern
NO OBLIDIN ÛUE SÓN
els volums de que es compon un exemplar del
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel HôtelII
Obert durant les hores hàbils per al comerç.
MAGATZEMS
JORBA
(Ballly- Ballllère — Riera)
Didat dl! Comerç, Indústria, Profatsians, ata.
d'Eapanya i Poassaaiona
Unas 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complert)
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
|Si vol anunciar eficaçment,
anuncYi en aquest Anuari 1
Anuarios Bailly-Baillière y Riera Reunidos,S.A.
Enric Granados, 86 y 88 — BARDiLONA
SE2NYORA! Compri els articles per a hivern als
MagatT^ems «LA MODA»
S-ARNAU
La casa més ben assortida i la que ven a preus més reduïts
Magatzems LA MODA" Mataró
9aivacior iraimari
representant oficial ss - Teieion a.
presentarà dintre poc els NOUS MODELS PHILIPS 1934-3"
Sorprenents meravelles de la tècnica radiofònica
